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ABSTRAK 
Sholikah Yuliana Wisudawati. K1213067. ANALISIS STRUKTURAL 
GENETIK NOVEL MY IDIOT BROTHER KARYA AGNES DAVONAR 
SERTA RELEVANSINYA DENGAN MATERI PEMBELAJARAN 
BAHASA INDONESIA DI SMA. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. November 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 1) Struktur novel My 
Idiot Brother karya Agnes Davonar; (2) Pandangan dunia pengarang yang 
tercermin dalam novel My Idiot Brother karya Agnes Davonar; (3) Kesesuaian 
penggunaan novel My Idiot Brother dengan materi pembelajaran di SMA. 
Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan strukturalisme genetik dan menggunakan jenis pendekatan analisis isi. 
Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah novel My Idiot Brother 
karya Agnes Davonar dan hasil wawancara dengan informan. Teknik 
pengambilan subjek penelitian yang digunakan adalah purposive sampling. 
Strategi pengumpulan data menggunakan analisis dokumen dan wawancara 
mendalam. Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber data. Analisis data 
menggunakan teknik analisis interaktif yang mencakup pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. 
Hasil dari penelitian ini adalah 1) Novel My Idiot Brother karya Agnes 
Davonar memiliki kelengkapan struktur intrinsik yang terdiri dari tema, alur/plot, 
latar/setting, penokohan, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa ; (2) Pandangan 
dunia pengarang pada novel My Idiot Brother karya Agnes Davonar yaitu kasih 
sayang antar keluarga, pengorbanan kepada seseorang, dan kisah cinta remaja. 
Dalam novel ini pengarang menyampaikan bahwa manusia mempunyai penilaiaan 
dan cara pandang yang berbeda-beda terhadap suatu kehidupan; (3) Novel My 
Idiot Brother Karya Agnes Davonar memiliki relevansi dengan materi 
Pembelajaran bahasa Indonesia di SMA khususnya kompetensi dasar (3.8) 
manafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca dan 
(3.9) menganalisis isi dan kebahasaan novel. 
Kata kunci: Struktur novel, strukturalisme genetik, sudut pandang  pengarang, 
materi pembelajaran, novel My Idiot Brother. 
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ABSTRAK 
Sholikah Yuliana Wisudawati. K1213067. THE ANALYSIS OF GENETIC 
STRUCTURAL OF NOVEL MY IDIOT BROTHER WRITTEN BY AGNES 
DAVONAR AND ITS RELEVANCE WITH THE MATERIAL OF INDONESIAN 
LANGUAGE STUDY FOR SENIOR HIGH SCHOOL. Thesis. Surakarta: Faculty 
of Teaching and Education of  Sebelas Maret University. November 2017. 
The purposes of this research is to describe 1) The structure of novel My 
Idiot Brother written by Agnes Davonar; (2)The author's view toward the world 
depicted by novel My Idiot Brother written by Agnes Davonar;(3) The usage 
compatibility between the novel My Idiot Brother and the study material for 
senior high school. 
The method used in this research is qualitative research method with the 
approach of genetic structuralism and use type of approach content analysis. The 
document use for this research is novel of My Idiot Brother written by Agnes 
Davonar and also the interview result with some interviewee. The technical way 
used to collecting the research subject is purposive sampling. The validation 
checking used the triangulation of data source. The analysis of the data used the 
technical of interactive analysis which covering the data accumulation, data 
reduction, data presentation, the imposed conclusion. 
The result of this research is 1) The Novel of My Idiot Brother written 
Agnes Davonar has the complete intrinsic structure which consist of theme, plot, 
setting, characterization, point of view, massage, and styles; (2) The author’s 
view toward the world depicted in novel My Idiot Brother which are love between 
family, sacrifices toward someone, and story of the teenage love. In this novel, the 
author tries to convince that human has the different assessment and point of view 
toward life; (3) The novel My Idiot Brother written by Agnes Davonar has the 
relevance with Indonesian language study material for senior high school 
particularly in the base competence (3.8) read into the author’s point of view 
toward the life in the novel being read and (3.9) analyzed the content and the 
language of the novel. 
Keyword: structure of novel, genetic structuralism, the author’s point of view, 
study material, novel of My Idiot Brother. 
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MOTTO 
 
ASYHADU AN LAA ILAAHA ILLALLAH, WA ASYHADU ANNA 
MUHAMMADAR ROSULULLOH 
ALLAHUMMA SALLI’ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA’ALA ALI 
SAYYIDINA MUHAMMAD 
 
Melewati jalan yang tidak dilewati oleh orang lain, maka akan  mendapatkan 
sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang lain.(Penulis) 
 
Be thankful for what you have, you’ll end up having more. If you concentratre on 
what you don’t have, you will never, ever have enough. (Oprah Winfey) 
 
 
 
 
Sholikah Yuliana Wisudawati 
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